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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015077 - Farmakologi 3 
: 5D 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 1 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 26-1-21 15-12-20 2-2-21 
 
1   1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO 
         
X 
        
2   1504015228 MEGA FITRIA 
                  
3   1504015238 MONICA INDAH UTAMI 
           
X 
      
 
4 1504015266 NINA KAVILA 
 
X 
         
X 
      
5 1504015410 TEDI DW I FEBRIANA 
         
X 
        
 
6   1504015472 LISA ROSALINA 
         
X 
        
7   1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI 
          
X 
       
8   1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI 
           
X 
      
9   1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA X 
                 
 
10 1604015264 SINTA DEVIANTI 
           
X 
      
 
11 1604015349 FITRI ISTIKHOMAH 
                  
12 1604015383 ICAH SUCIYAW ATI 
         
X X X 
      
13 1704015029 MUHAMMAD LUTHFI 
         
X 
        
14 1804015009 ELFIRAH 
                  
15 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH 
                  
16 1804015024 SYIFA NUR ALAW IYAH 
                  
17 1804015026 PUJA LESTARI 
          
X 
       
 
18 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA 
                  
19 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO 
                  
20 1804015050 WANTI PUSPITA SARI 
                  
21 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA 
                  






: Farmasi dan Sains 
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: 04015077 - Farmakologi 3 
: 5D 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
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NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 1 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 26-1-21 15-12-20 2-2-21 
 
22 1804015071 NURUL SOLEHAT 
                  
23 1804015119 DHEA ALIEF VIA 
                  
24 1804015125 MILLAH HANIFA 
                  
 
25 1804015127 LESTARI AMBARW ATI 
           
X 
      
26 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH 
                  
 
27 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 
                  
28 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY 
                  
29 1804015160 W IDYA PRASTIKA SARI 
                  
30 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA 
        
X X X X 
      
 
31 1804015210 ASFIANI ASHAR 
                  
 
32 1804015213 MITA ISTIQOMAH 
 
X 
                
33 1804015221 SITI AISYAH 
                  
34 1804015253 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA 




    
35 1804015254 YUNI TRIKUSUMA NINGRUM 
 
X 
                
36 1804015267 SRI MULYANI INDRAW ATI 
                  
37 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM 
                  
38 1804015286 ANISA NOVI YANTI 
                  
 
39 1804015291 CLAUDIO MALDINI 
                  
40 1804015307 NIRMALA DEWI 
           
X 
      
41 1804015309 ANUGRAH ILHAM SAPUTRA 
        
X 
         
42 1904019019 YULIA SETIYANTI 
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: 04015077 - Farmakologi 3 
: 5D 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
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13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 1 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 26-1-21 15-12-20 2-2-21 
 
43 1904019020 ANNA HUSNIA KHAIR 
                  
44 1904019022 YETI SUSANTI 




    
45 1904019026 HANI HANDAYANI 
            
X x 
    
 
Jumlah hadir : 44.00 42 45 45 45 45 45 45 43 37 41 37 42 42 45 45 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015077 Farmakologi 3 
: 5D 
: D130804  DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
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1 Selasa 
13 Okt 2020 














3 Nov 2020 




10 Nov 2020 




17 Nov 2020 




24 Nov 2020 









UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015077 Farmakologi 3 
: 5D 
: D130804  DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
R. Selasa 14:41 16:20 Jadwal Kuliah 
Catatan : 
Jakarta,  . 2. .F.e.b. 2. 0.2.1. 
Dosen ybs 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 



















KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
22 Des 2020 




5 Jan 2021 




12 Jan 2021 




19 Jan 2021 




26 Jan 2021 






26 Jan 2021 




15 Des 2020 
Farmakologi antikanker 45 Ravina Islamianty DANIEK VIVIANDHARI 
16 
Selasa 
2 Feb 2021 
UAS 45 Ravina Islamianty DANIEK VIVIANDHARI 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Farmakologi 3 
: 5D 
: DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO 82 78 62 66 69.60 B 
2 1504015228 MEGA FITRIA 90 70 60 60 65.50 C 
3 1504015238 MONICA INDAH UTAMI 82 70 60 76 71.10 B 
4 1504015266 NINA KAVILA 73 70 60 60 63.80 C 
5 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA 82 79 60 76 73.35 B 
6 1504015472 LISA ROSALINA 82 72 52 56 61.60 C 
7 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI 82 73 60 74 71.05 B 
8 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI 82 70 60 60 64.70 C 
9 1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA 82 77 58 72 70.75 B 
10 1604015264 SINTA DEVIANTI 82 70 60 80 72.70 B 
11 1604015349 FITRI ISTIKHOMAH 90 78 60 64 69.10 B 
12 1604015383 ICAH SUCIYAWATI 65 68 48 60 59.50 C 
13 1704015029 MUHAMMAD LUTHFI 82 76 76 76 76.60 B 
14 1804015009 ELFIRAH 90 79 66 64 70.85 B 
15 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH 90 74 60 88 77.70 B 
16 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH 90 83 74 90 84.25 A 
17 1804015026 PUJA LESTARI 82 81 60 60 67.45 C 
18 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA 90 75 48 60 63.75 C 
19 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO 90 77 60 76 73.65 B 
20 1804015050 WANTI PUSPITA SARI 90 82 60 74 74.10 B 
21 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA 90 77 60 60 67.25 C 
22 1804015071 NURUL SOLEHAT 90 79 66 80 77.25 B 
23 1804015119 DHEA ALIEF VIA 90 81 60 74 73.85 B 
24 1804015125 MILLAH HANIFA 90 83 74 96 86.65 A 
25 1804015127 LESTARI AMBARWATI 82 70 76 90 80.70 A 
26 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH 90 79 60 86 78.15 B 
27 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 90 79 60 90 79.75 B 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Farmakologi 3 
: 5D 
: DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





28 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY 100 85 82 78 82.95 A 
29 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI 90 83 70 88 82.45 A 
30 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA 57 70 60 60 62.20 C 
31 1804015210 ASFIANI ASHAR 90 82 84 96 88.90 A 
32 1804015213 MITA ISTIQOMAH 82 81 66 66 71.35 B 
33 1804015221 SITI AISYAH 90 82 70 76 77.40 B 
34 1804015253 SITI FATIMAH AZ ZAHRA 82 76 62 88 77.90 B 
35 1804015254 YUNI TRIKUSUMA NINGRUM 82 82 68 60 69.70 B 
36 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI 90 76 74 82 79.30 B 
37 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM 90 81 62 76 75.15 B 
38 1804015286 ANISA NOVI YANTI 90 82 78 80 81.00 A 
39 1804015291 CLAUDIO MALDINI 90 80 60 78 75.20 B 
40 1804015307 NIRMALA DEWI 82 70 60 60 64.70 C 
41 1804015309 ANUGRAH ILHAM SAPUTRA 82 80 60 62 68.00 B 
42 1904019019 YULIA SETIYANTI 90 77 60 74 72.85 B 
43 1904019020 ANNA HUSNIA KHAIR 90 73 60 78 73.45 B 
44 1904019022 YETI SUSANTI 82 70 60 78 71.90 B 




DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc 
